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ABSTRAK 
 
Sanjaya, Desy Nita. 2014. Penggunaan Shuujoshi Joseigo dan Danseigo Dalam 
Komik Nihonjin no Shiranai Nihongo Volume 1 dan 2 Karya Hebizou dan 
Umino Nagiko. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Efrizal (II) Aji Setyanto 
 
Kata Kunci: Shuujoshi, Ragam Bahasa, Ragam Bahasa Wanita 
 
Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh 
masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dalam 
penelitian ini, penulis mengambil obyek kajian sosiolinguistik yaitu, ragam 
bahasa dan menjawab dua rumusan masalah yaitu (1) Shuujoshi ragam bahasa 
wanita dan pria apa saja yang digunakan dalam komik Nihonjin no Shiranai 
Nihongo Volume 1 dan 2? (2) Bagaimana fungsi penggunaan shuujoshi ragam 
bahasa wanita dan pria yang digunakan dalam komik Nihonjin no Shiranai 
Nihongo Volume 1 dan 2? 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah shuujoshi yang terdapat dalam komik Nihonjin no Shiranai 
Nihongo Volume 1 dan 2. Analisis yang digunakan adalah dengan mengklasifikasi 
shuujoshi menurut fungsi penggunaan, serta menganalisis berdasarkan situasi. 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan shuujoshi joseigo yang 
digunakan adalah kashira (かしら),  koto (こと), no (の), wa (わ).  Shuujoshi 
kashira digunakan untuk menunjukkan ketidakpastian.  Shuujoshi koto digunakan 
untuk menunjukkan saran. Shuujoshi no digunakan untuk menunjukkan 
pertanyaan, memperlembut kalimat pernyataan. Shuujoshi wa digunakan untuk 
menunjukkan perasaan kagum dan memperlembut suatu pernyataan. 
Kemudian shuujoshi danseigo yang digunakan adalah kana (かな), na 
(な), sa (さ), ze (ぜ), dan zo (ぞ). Shuujoshi kana digunakan untuk menunjukkan 
ketidakpastian, pertanyaan, permohonan tidak langsung. Shuujoshi na digunakan 
untuk menunjukkan rasa, memperhalus pengaruh suatu penegasan, dan meminta 
orang lain setuju. Shuujoshi sa digunakan untuk menunjukkan jawaban yang kritis 
terhadap sesuatu. Shuujoshi ze digunakan untuk memamerkan kemauan. 
Shuujoshi zo digunakan untuk menambah kekuatan untuk diri sendiri, 
menunjukkan perintah.  
Penelitan serupa dapat dilakukan menggunakan ragam bahasa pria atau 
ragam bahasa wanita. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan komik, 
untuk lebih lanjut dapat menggunakan sumber data berupa drama atau siaran 
khusus bahasa Jepang. 
 
 要旨 
 
サンジャヤ・デシ・ニタ．２０１４．漫画『日本人の知らない日本語第１
と２』における「女性語」と「男性語」終助詞の使い方．ブラウィジャ
ヤ大学日本文学科． 
指導教官：（１）エフリジャル （２）アジ・スティヤント 
 
キーワード：言語のバリエーション、女性語、男性語、終助詞 
 
言語とはサインレンゲージのシスティームで社会によって共同作業とかイ
ンタレクショーンとか自分でイデンティビケショーンのためである。本研
究は社会言語学の言語のバリエーションについて２つの問題に答えようと
する。それは、（１）漫画『日本人の知らない日本語』第 1と 2 課におけ
る、女性語と男性語を表す終助詞は何か（２）漫画『日本人の知らない日
本語』第 1と 2 課において、女性語と男性語の終助詞はどのように使用さ
れているか、ということである。 
本研究は質的であり、記述的方法で実施した。分析の対象となったデータ
研究は漫画『日本人の知らない日本語』第 1と 2 課である。分析方法は見
つかった終助詞を分類し、表を入れ、その後は結果を分析する。 
分析の結果によって使用された終助詞は「かしら」、「こと」、「もの/
もん」、「の」、そして「わ」である。「かしら」という終助詞はためら
いを表現する。「こと」という終助詞は勧めを表現する。「の」という終
助詞は質問、しとやかな文を表現する。「わ」という終助詞は感心としと
やかな文を表現する。 
そして分析の結果によって使用された終助詞は「かな」、「な」、「さ」、
「ぜ」と「ぞ」。「かな」という終助詞はためらい、質問、間接願いを表
現する。「な」という終助詞は感心、優しい確認、他人が同意を表現する。
「さ」という終助詞は危険な答えを表現する。「ぜ」という終助詞は、希
望が展示を表現する。「ぞ」という終助詞は自分の為勢力、命令を表現す
る。 
次の研究では、女性語または男女語の同じ終助詞を研究することができる。
本研究は漫画を使うのが、漫画以外に分析の対象を研究したほうがいいと
思う。例えば、日本のドラマや特別な日本語の公共放送などがある。 
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